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2 デ-タのアウ トプッ ト.
3 JEOL CODEを ISO CODEに変換.
4 データの編態.
5 計算.












初に測定 したスタンダー ドの値と最後に測定 したスタン
ダー ドの値との比例配分で求めている.


























































































ここで 〔α〕は.BENCE & ALBEE法で示された
経験的補正パラメ-タ- (α factor)αE,OXを要素








･*C告~,C蓋+は(i)のDEAD TIME補正を行った値･これは･チ捕 物ごとに (スタンダードも領 )て)求め
る.
***スタンダ- ドは,鉱物の分析の前後に測定する.鉱物分抑E佃 二側Eji;したスタンク- ドの値をS子とし,宿
後に求めたスタンク- ドの値をS昔 で示す.****αE.Oxは元素Eの溌するX掛 二対して硬化物0Xが与える吸収,蛍光効架を梢1仁する経験的係数.
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EPMA DATA 処斑lの半｢沌り化の試み
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***英数文字が 72字に満たないときは,チ-タ終 fコ- ド (OKITACではTABコー ド)をサンfLしておく.




1 ゝユ 2 Tl '‡ 11 4 ド( -'＼lr,
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さZOZ ALZロ3 FEO PG(〕 CAO
O.505l i.000ロ 0.8744 1.ODOO 0,･4595
]02 ALZP3 FErl IC'O CAO
'00D(〕 1.4300 1.26001.3700 1.D～DO
.D208 1.0000 1.d8()O1.7bOO 1.2200
.1700 1●1～0〔ヽ 1.OOOO 1.lbOO 1.lbDO
～】CZ ALZロ3 FEO PGn CAD
bO.0848 101.9blZ 71●8･Ibd dO.ユ044 5b●079-I
EurドrlROUNl)(I.～.)■
S】OZ へ｣203 FEO HGO 〔A〇
4.0 ｣1.0 4.0 4.C 4.0
b.0 I).O I.0 b.0 I.0
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